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23. Bel tignons pas fait bel negresse. (Le beau tignon ne fait pas Ia belle negresse.) It isn't 
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the fine head-dress that makes the fine negress. [Louisiana.J 
34. Bon-temps fait crapaud manqué bounda. (Le bon temps fait manquer de derrière au 
crapaud.) Idleness leaves the frogs without buttocks. [Louisiana.] 
40. Bouki fait gombo, lapin mangé li. (Le bouc fait le gombo, le lapin le mange.) He-goat 
makes the gombo; but Rabbit eats it. [Louisiana.J 
57. Ça va rivé dans semaine quatte zheudis. (Cela va arriver dans la semaine de quatre 
jeudis.) That will happen in the week of four Thursdays. [Louisiana.] 
67. Capon vive longtemps. (Le capon vit longtemps.) The coward lives a long time. 
[Louisiana.J 
86. Chatte brilé pair di feu. (Le chat brulé a peur du feu.) A burnt cat dreads the fire. 
[Louisiana.] 
89. Chien jappé li pas mordé. (Le chien qui jappe ne mord pas.) The <log tbat yelps doesn't 
bite. [Louisiana.] 
90. Chien pas mangé chien. (Les chiens ne mangent pas les chiens.) Dogs do not eat dogs. 
[Louisiana.] 
95. Cila qui rit vendredi va pleuré dimanche. (Celui qui rit le vendredi va pleurer le 
dimanche.) He who laughs on Friday will cry on Sunday.[Louisiana.J 
97. Cochon conné sir qui bois l'apé frotté. (Le cochon sait bien sur quel arbre [bois] il va se 
frotter.) The hog knows well what sort of tree to rub himself against. [Louisiana.J 
99. Compé Torti va doucement ; mais li rivé coté bîte pendant Compé Chivreil apé dormi. 
(Compère Tortue va doucement; mais il arrive au bût pendant que Compère Chevreuil dort.) 
Daddy Tortoise goes slow ; but he gets to tbe goal while Daddy Deer is asleep. [Louisiana.] 
107. Coupé zoré milet fait pas choual. (Couper les oreilles au mulet, n'en fait pas un cheval.) 
Cutting off a mule's ears won't make him a horse. [Louisiana.J 
112. Craché nen Jaire, li va tombé enhaut vou nez. (Crachez dans ! 'air, il vous en tombera 
sur le nez) . If you spit in the air, it will faII back on your own nose. [Louisiana.J 
123. Di moin qui vous Iaimein, ma di vous qui vous yé. (Dites moi qui vous aimez, et je 
vous dirai qui vous êtes.) Tell me whom you love, and l'11 teII you who you are. 
[Louisiana. ] 
130. Dolo toujou couri larivière. (L'eau va toujours à la rivière.) Water always runs to the 
river. [Louisiana.] 
134. Faut jamais porté déil avant défint dans cerkeil. (II ne faut jamais porter le deuil avant 
que le défunt soit dans le cercueil.) Never wear mourning before tbe dead man's in his coffin. 
[Louisiana.] 
137. Faut pas marré tayau avec saucisse. (II ne faut pas attacher le chien-courant (taïant) 
avec des saucisses.) Mustn't tie up the hound witb a string of sausages. [Louisiana.J 
148. Jamais di : Fontaine, mo va jamais boi to dolo. (Ne dis jamais Fontaine, je ne boirai 
jamais de ton eau.) Never say - 'Spring, I will never drink your water.' [Louisiana.J 
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157. Lagniappe c'est bitin qui bon. (Lagniappe c'est du bon butin.) Lagniappe is lawful 
booty. [Louisiana) 
159. Laguerre vertie pas tchue beaucoup soldats. (La guerre avertie ne tue pas beaucoup de 
soldats.) Threatened war doesn't kil! many soldiers. [Louisiana] 
162. Lamisère à deux, Misère et Compagnie. (La misère à deux, c'est Misère et Compagnie.) 
Misery for two, is Misery & Co. [Louisiana.) 
166. Laplie tombé, ouaouaron chanté. (Quand la pluie va tomber, les grenouilles chantent.) 
When the rain is coming, the bull-frogs sing. [Louisiana.J 
171. La-tché chatte poussé avec temps. (La queue du chat pousse avec le temps.) The cat's 
tail takes time to grow. [Louisiana.J 
185. Macaque dan calebasse. (Le macaque dans la calebasse.) Monkey in the calabash. 
[Louisiana.] 
186 Macaque dit si so croupion plimé ça pas gadé lezautt. (Le macaque dit que si son 
croupion est plumé, ça ne regarde pas les autres.) Monkey says if his rump is bare, it's 
nobody's business. [Louisiana.) 
198. Maringouin perdi so temps quand li piqué caïman. (Le maringoin perd son temps quand 
il pique le caïman.) The mosquito !oses his time when he tries testing the alligator. 
[Louisiana.] 
203. Merci pas couté arien. ("Merci" ne coûte rien.) Thanks cost nothing. [Louisiana.J 
204. Metté milâte enhaut choual, li va dî négresse pas so maman. (Mettez un mulâtre [en 
haut] sur un cheval - il [ va dire] dira qu'une négresse n'est pas sa maman.) Just put a 
mulatto on horseback, and he'll tell you his mother was'nt a negress. [Louisiana.J 
208. "Mo bien comm moyé," parole rare. ("Je me trouve bien comme je suis" ces sont des 
paroles rares.) 'l'm well enough as I am', are words one doesn't often hear. [Louisiana.J 
209. Mo va pas prêté vous bâton pou cassé mo latête. (Je ne vais vous prêter un bâton pour 
me casser la tête.) l'm not going to !end you a stick to break my head with. [Louisiana.J 
228. Où y'en a charogne, y'en a carencro. (Où il a charogne, il y a des busards.) Wherever 
there's carrion, there are buzzards. [Louisiana.] 
235. Parole trop fort, machoir gonflé. (Par la parole trop forte, la machoir est gonflée.) By 
talking too loud the jaw becomes swelled. [Louisiana.J 
241. Piti à piti, zozo fait son nid. (Petit à petit, 1 'oiseau fait son nid.) Little by little the bird 
builds its nest. [Louisiana.J 
248. Pranne garde vaut miè passé mandé pardon. (Prendre garde vaut mieux que demandre 
pardon.) It is better to take care beforehand than to ask pardon afterward. [Louisiana.J 
251. Quand bois tombé, cabri monté. (Quand 1 'arbre tombe, le cabri monte.)When the tree 
falls, the kid can climb it. [Louisiana.) 
253. Quand boyaux grogné, bel 'evite pas fait yé pé. (Quand les boyaux grognent, un bel 
habit ne leur fait pas se taire ; lit., ne leur fait pas paix.) When the bowels growl a fine coat 
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won't make them hold their peace. [Louisiana.] 
264. Quand Ii gagnin kichose dans so latete, 函 pasdans so lapie. (Quand i a quelque chose 
dans sa tete, ce n'est pas dans son pied.) When he gets something into his head, it isn't in his 
foot. [Louisiana.] 
266. Quand maite chante, negue danse; quand'conome sifle, negue saute. (Quand le maitre 
chante, le negre danse; quand l'econome sifle, le negre saute.) When the master sings the 
negro dances; but when the overseer only whistles, the negro jumps. [Louisiana.] 
268. Quand napas maman, tete grand-maman. (Quand n'a pas sa mere, on tete sa 
grand-mere.) When one has no mother, one must be suckled by one's grandmother. 
[Louisiana.] 
271. Quand patate tchuite, faut mange li. (Quand la patate est cuite, i faut la manger.) When 
the sweet potato is cooked, it must be eaten. [Louisiana.] 
282. Ratte mange canne, zanzoli mouri innocent. (Le rat mange la canne-[a-sucre], le Iezard 
en meurt.)'Tis the rat eats the cane; but the lizard dies for it. [Louisiana.] 
286. Ronde service, bailie chagrin. (Rendre service donne du chagrin.) Doing favors brings 
sorrow. [Louisiana.] 
295. Si lamer te touili, poissons sre tchuite. (Si la mer bouillait, les poissons seraient cuits). 
If the sea were to boil, the fishes would be cooked. [Louisiana.] 
303. Soleil !eve la; Ii couche la (Le soleil se leve Ia ; ise couche Ia.) Sun rises there 
[pointing to the east]; he sets there. [pointing to the west] [Louisiana.] 
305. Tafla toujou die la verite. (Le tafla dit toujours la verite.) Tafla always tels the truth. 
[Louisiana.] 
308. "Tant-pis" n'a pas cabane. ("Tant-pis" n'a pas de cabane.) So-much-the-worse has no 
cabin. [Louisiana.] 
310. Temps present gagnin assez comme ya avec so quenne. (Le temps present en a assez 
comme ya avec le sien.) The present has enough to do to mind its own afairs. [Louisiana.] 
317 Tout ya c'est commerce Man Lison. (Tout ya c'est affaire de Maman Lison.) All that's 
like Mammy Lison's doings. [Louisiana.] 
321. Toutt jour c'est pas dimanche. (Tous Jes jours ne sont pas le dimanche.) Every day isn't 
Sunday. [Louisiana.] 
323. Tout macaque trouve so piti joli. (Tout macaque trouve son petit joli.) Every monkey 
thinks its young one pretty. [Louisiana.] 
343. Zaffaire ya qui sote, chien mange dine yo. (Des choses [qui appartiennent] aux sots les 
chiens font leur diner.) Dogs make their dinner upon what belongs to fools. [Louisiana.] 
【原文への筆者（近藤）注】







[99]Compも アクサンテギュは原文ママ。 Compereのことなのだから Compeとアクサ
ングラーヴでありそうなもの。
rivも 原文で rivもとなっている (iがアクサンテギュのついた iになっている）が、
誤植であろう。










[248]mie 原文で mieとなっているが mieuxの母音は狭いので mieが正しいだろう。
[253]'evite アポストロフィは habitのhを略したの意味か？




[282] la canne-[かsucre] 原文ママ。細かいが、ここはもちろん lacanne [ -a-sucre]とす
るのがよい。





23. Bel tinyon pa re be! negres. 
beautiful head.dress NEG make beautiful negress 
34. Bontan re krapo manke bounda. 
good.times make toad lose bottom 
40. Bouk fe gonbo, lapen manje Ii. 
goat make okra rabbit eat 3sg 
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57. Sa va rivé dan s(i)mènn katjédi. 
that FUT arrive in 
67. Kapon viv lontan. 
week <- four Thursday 
coward live long.time 
86. Chat brilé pè difé. 
cat bumt fear fire 
89. Chyen [ki] japé li pa mord. 
dog REL bark he NEG bite 
90. Chyen pa manjé chyen. 
dog NEG eat dog 
95. Sila ki ri vendrdi va pléré dimanch. 
that REL laugh Friday FUT cry Sunday 
97. Kochon koné sir ki bwa 1-ap froté. 
pig know sure what tree h3sg-CNT rub 
99. Konpè Torti va dousman; mè li rive koté bité pandan Konpè Chivrey ap dormi. 
Daddy Tortoise go gently; BUT 3sg arrive near WHILE Daddy Deer CNT sleep 
107. Koupé zoréy milé fè pa chwal. 
eut ear <- mule make NEG horse 
112. Kraché nan lè, li va tonbe an-o vou né. 
spit in air 3sg FUT fall above 2POS ~ nose 
123. Di mwen ki vou lèmé, mo di vou ki vou yé. 
say lsg who 2sg love lsg say 2sg who 2sg BE 
130. Dolo toujou kouri larivyè. 
water always run river 
134. Fo jamè poté dèy avan difen dan sèrkèy. 
MUST never carry mouming before the.deceased in coffin 
137. Fo pa maré tayo avèk sosis. 
MUST NEG make.fast hound with sausage 
148. Jamè di: fontènn, mo va jamè bwa to <lolo. 
never say: spring l sg FUT never drink 2POS ~ water 
157. Lanyap sé biten ki bon. 
lagniappe COP booty REL good 
159. Lagè verti pa tchié bokou solda. 
war threatened NEG kill many soldier 
162. Lamizè a-dé, mizè é konpanyi. 
misery idiom:for.two misery & company 
166. Lapli tonbé, wawaron chanté. 
rain fall frog sing 
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171. Latché chat pousé avèk tan. 
tail <-- cat grow with time 
185. Makak dan kalbas. 
monkey in calabash 
186. Makak di si so kroupyon plimé sapa gadé lzèt. 
monkey say IF 3POS -> rump bare that NEG look other 
198. Marengwen perdi so tan kan li piké kayman. 
mosquito !ose 3POS -> time WREN 3sg prick alligator 
203. Mèsi pa kouté a-rien. 
Thank.you NEG cost for-nothing 
204. Mèté milat an-o chwal, li va di négrès pa so maman. 
put mulatto above horse 3sg FUT say negress NEG 3POS -> mother 
208. Mo byen kom mo yé; sé paroi rar. 
lsg well as lsg BE COP word rare. 
209. Mo va pa prété vou baton pou kasé mo latèt. 
lsg FUT NEG !end 2sg stick for break lPOS-> head 
228. Ou yéna charony, yéna karenkro. 
WHERE there.is carrion there.is buzzard 
235. paroi tro fè, machwa gonfyé. 
word too strong jaw swollen 
241. Piti-a-piti, zozo fè son ni. 
idiom:little.by.little bird make 3POS -> nest 
248. Pran gadé vo-mié pasé mandé pardon. 
take look idiom:worth.more THAN demand pardon 
25 l. Kan bwa tonbé, kabri monté. 
WHEN tree fall kid mount 
253. Kan bwayo gronyé, bèl évit pa fè yé pè 
WHEN bowel growl beautiful outfit NEG make 3plPOS -> peace 
264. Kan li ganyen kichoz dan so latèt, sé pa so lapyé. 
WHEN 3sg get something in 3POS -> head COP NEG 3POS -> foot 
266 Kan mèt chanté, nèg dansé; kan konom siflé, nèg soté. 
WHEN master sing negro dance WREN overseer whistle negro jump 
268. Kan napa maman, tété gran-maman. 
WHEN has.no mother suck grandmother 
271. Kan patat tchwit, fo manjé li. 
WHEN sweet.potato cooked MUST eat 3sg 
282. Rat manjé kann, zanzèli mouri inosan. 
rat eat sugar.cane !izard die innocent 
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286. Rande servis, bay chagren. 
do service give sorrow 
295. Si lame te twiyi, pwason sre tchwit 
IF sea {*} boil fish would.be cooked 
303. Soley Ive la; Ii kouche la. 
sun rise there; 3sg set there 
305. Tafla toujou di laverite. 
tafla always say truth 
308. "Tanpi" napa kabann. 
too.bad has.no cabin 
310. Tan prezan ganyen ase kom sa avek so kenn. 
time← present have enough as that with 3POS→ ?(matter?) 
317. Tou sa se komers Man Lizon. 
al that COP buisiness← (name) 
321. Tou jou se pa dimanch. 
al day COP NEG Sunday 
323. Tou makak trouve so pitijoli. 
al monkey find 3POS→ child beautiful 
343. Zafe sa ki so, chyen manje dine-yo. 
matter that REL sily dog eat dinner-ARTpl 
【再表記への筆者注】
[86]dife 数えられないものや物質名詞は FCでは deのついた形で現れることがある。
これはその例(<dufeu)。dolo(130) (148)もその例(<del'eau)。
[89] RELのkiがある方がよいと思う。
[97] 1-ap 人称代名詞 Ii(3sg)が進行相マーカーと融合した例。
[99]me 接続詞(CONJ)の例。「BUT」とした。 162の6もCONJ。「&」とした。
[107]zorey 数の多いもの、群れをなすものなどで、 les/des に由来する Z—で始まる語
が FCにはよくある。これはその例（耳は二つで一組だから）。他に
zozo (241) (<zwazo<Ies oiseaux)、zafe(343) (<Ies affaires) 
[II2]le 定冠詞 le/laのついた形に由来する語形も FCには多い。他に larivye(130)、
lage(l59)、lamize(l62)、lapli(166)、latche(171)、lzot(186) (<Ies autres)、latet(209) (264)、
lapye(264)、laverite(305)。自明・周知・唯一のもの、身体部位（「誰の」そこである
かが決まればおのずと特定される）などが多いようにみえる。
[112]an-o en hautは元々リエゾンしないので、 *anoとせずこう書いておいた。 204
も同様。
[198]kayman ca1manはセントルシアの表記に従いこのようにした。Crosbieet al参照。




トリニダード FCとほぼ同様のようだが（近藤(2018)pp.13-14参照）、 tch[t J]がみえ
ている (159,271, 295)。この 3例はフランス語由来以外の外来語ではなく、いずれも
前舌（円唇）高母音[y]あるいは狭い円唇の e[0]に歯音や軟口蓋音が同化したものであ
る。 tchie(159) (<tuer)、latche(I71)(<la queue)、tchwit(271)(295) (<cuite) [※ 9] 
3-2. 人称代名詞のセット[※ 10]
【主語】 【目的語】 【所有】
lsg mo mwa mo 
pl ？ ？ ？ 
2sg vou vou to/vou 
pl ？ ？ ？ 
3sg Ii li so 
pl ？ ye ye 




無印 O[※ 12] 
進行相 ap: 99 
完了 ？ 
未来 va: 57, 95, 112, 148, 209 




存在／所有 yena: 228 (2) [i y a (there is)に相当する］




句の間に挟まったり、無人称主語文の文頭に来たり (208, 264)するが、 yeは文末に置
かれる。現れた 2例(123,208)では二つとも人称代名詞を主語にしている。[※ 13]208 
では BEとCOPの両方が現れており、















Si lame te twiyi, pwason sre tchwi. 
conj S {*} V, S {**} Cという構造になっている。｛＊＊｝の部分は、前稿のトリニダー
ドFCの資料では seが現れていた[※ 15]。{**}に当たる srもはフランス語の etreの条













































































※9: tchについては西江(1992)p.915右で触れられている。 coeur→ tche、laguerre→ 
ladje(djは[d3)を表すこととする）この例では、広めの eの後でも口蓋化が起きている
ことになる。また、有声の djもあることになる。なお、 LouisianaFrench -Wikipedia 
によれば、 LouisianaFrenchでは unequeue'tail (of an animal)'の意味で unetcheuとい
う、とある。してみるとこれはルイジアナのフランス語（白人入植者の言語）がそもそ
も持っていた地域性なのであろう。
※10 : Larocque Tinker, E. (1935)のまとめたところによれば、
《人称代名詞のセット》 (p.107)
sg 1 mo 2 to 3 Ii






























※11 : Larocque Tinker, E. (1935)のまとめたところによれば、
《テンス／アスペクト辞》
Present ape(pp.107-108); 筆者のいう「継続」











未来 a(<Fr. va) 
※12: 無印は非常に件数が多いのでこちらにまとめる。 2334 40 67 89(2) 90 95 97 
99(この vaは本動詞） (2) 107123(3) 130159166(2) 171186(2) 198(2) 203241251(2) 
253 (2) 264 266 (2) 282 (2) 286 (2) 303 (2) 305 310 323 343。 トリニダード島の資料で
は進行相マーカー kaのついたものが目立ったが、こちらでは一般的な事実の叙述に
は無印を用いるのが普通のようにみえる。




※16 : George Orwell:La Ferme des animaux, presentation de Patrick Marcolini, traduit du 
函 oleau fran面spar Alice Becker-Ho, Les細 tionsL'釦happ如， sortie2016. 
https://www.lechappee.org/collections/action-graphique/la-fenne-des-animaux 
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